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I  , Vorbemerkung 
I  J  ,., 
I, 
Die vorliegende Bibliographie  gedenke  ich,  in einer verkürzten 
, Fassung meinem  Forschungsbericht  'Die  Bedeutung der kontrastiven 
Ii~guistik für  den  Sprachunterricht',  der  demnächst  erscheinen 
wird,  beizufügen. 
.- ~.  }- '. 
Die  Bibliographie  beschränkt  sich  im  Gegensatz  zu  (1)  - (4)  auf,  .  ,,' 
'die wichtigsten westeuropäischen Schulsprachen,  hat  aber gegenüber 
(3)  U::'ld  (4)  den Vorteil,  daß  sie  nach  Ausgangssprachen ceL'rdhet 
,ist. 
''',-''  . , 
Die  kontrastive  Analyse  (kA)  im  eigentlichen,  d.h.  sprac~didaktifch  :: ." 
orientierten Sinne  ist ein Novum  in der  angewandten Linguistik,  wenn 
.~  wir  von  Robert  LA.DOS  Schriften absehen.  Ich habe  dennoc~ viele 
ältere Publikationen  aUfgenommen,  da  sie sich häufig  als wertvolle 
Datenlieferanten für  Analysen  nach  modernen  linguistischen Theorien 
erweisen. 
IrrtÜlller  und  formale  Insuffizienzen bitte ich  zu  entschuldigen; 
sie werden  bis zur  Drucklegung korrigiert. 
Für Hinweise  jeder Art  wäre  ich dankbar.. 
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2.  Allgemeine  Literatur zur  kA 
2.1.  Einführende Literatur 
(5 )  Bolinger,  Dwight  1966 
(6)  Briere,  Eugene  J.  1966 
(7)  BUjas,  Zeljko  1967 
Contrastive Studies in 
Linguisticsl  A  Bibliographi8~1 
Checklist 
Center for  Applied  Linguistit)3 
Washington  D.C. 
A Bibliography  of Contrastive 
Lingui sti/:,s 
Center for  Applied  Linguistics 
Washington  D.C. 
Bi bliography "f Contras!: i ve 
Linguistics I. 
Universität Kiel 
IAKS-Arbeitsbericht  Nr.2 
(März  1969)  p.79  - p.96 
Bibliography  of Conirastive 
Linguistics II. 
Universität Stuttgart 
PAKS-Arbeitsberioht  Nr.3/4 
(Oktober  1969)  p.93  - p.120 
Transformulation:Struotural 
Translation 
Acta Lingui  ca Hafniensia 
p.130  - p.  144 
An  Investigation of Phonologioa1 
Interference 
Language  42;p.768-p.796 
Conccrda.'lcing  as  a  K8thod  in 
Contrastive Analysis 
studio. Romanioa  et Anglioa 
Zagabiensia23;  p.  49- p.62 f 
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I  .  ('8)  Cs.rro11,  John  Il.  1968 
(9)  Czochvs.1ski,  Jan  1966 
(10)  ]'erguson,  Char1es A.  1968 
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(12)  Fried,  Vi1em  1967 
(13)  Gleason,  Henry  A.  1968 
.  .  Hamp,  Eric  P •  1968 
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(15)  Hodge,  C.T.  1968 
Contrastive  Analysis 
ference  The0ry 
in:  (33)  p.  113-122 
und  Inter':' 
Grundsätzliches  zur Theorie der 
kontrastiven Grammatik 
Linguistics  24,  p.  17-28 
Contrastive Analysis  and 
Development 
in:  (33)  p.  101-112 
On  the Notion of  "Equiva1ent 
Sentence structure" 
Zeichen  und  System der  Spracht: 
III. Band 
. ' 
Veröffentlichung des  11.  Inte~n. 
Symp.  "Zeichen u.  System  d.  Srre: 
ch_o 
vom  8.9.  bis 15.9.  1964 in 
Magdeburg 
(Schriften zur Phonetik,  Sprach-
wissensuhaft  und  KOllllllunikations-
forschung  11) 
Berlin:Akademie-Verlag; p.70-79 
'C.ntrastive Linguistics'  und 
analytischer Sprachvergleich 
Lingui sti  sehe  und  methodol ogi.,  C:\ L 
pr,eb1eme  einer  spezi  sprach::"'.C!hcr 
Ausbildung  (Irmgard  Schell::ng,eil) 
Hall  e: Niemeyer  ;  p.  24-32 
Ccmtrasti  ve  Analysis  in Disc  OUr'sr; 
',' 
Structure 
in:  (33)  p.  39-63 
~fuat a  Contrastive Grammar  i6  ~c~, 
if i t  i6 
in:  (33)  p.  137  - 147 
Contrastive  Note 
Anthrop01ogical Linguistips 10  ..  , 
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(16)  James,  Carl  1969 
(17)  KirkwoGd,  li.W.  1966 
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(18)  Levenston;  B.A.  1966 
(19)  Moult0n,  Wil1iam  G.  1968 
Siss:m,  Syrus  R.  1968 
(21)  Spalatin,  Leenardo 
. ('22)  ~tech, Svatopluk Jr.  1967 
(23)  Stvckwell,  RObert  P.  1968 
:,  :":. 
'"  .. -. 
.'".  (241'  Swift.  Lloyd  B.  1967 
,  ,  ' 
Twadell.  W.  Freeman  1968 
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Deeper Contrastive Study 
IRAL  VII;  p.  83-95 
Transla  tirlll as  a  Basis for 
,', . 
-,..--" 
-.'-'  ,  c;  Contrastive Linguistic Analysis 
IRAL  IV;  p.  5-182 
A Classificati)n of  Language 
Differences 
IRAl  IV;  p.  199-202 
The  Use  of Models  in Contrastiv3 
Linguistics 
in:  (33)  p.  27-38 
Foreign  La~guage Experience  and 
Celer Word  Interference 
]~ichigan Univ. ,Ann  Arbor,  Cent'  •. ,r 
r· 
for Research  on  Language  Behavi"u 
ERIC  - Clearinghause for Ling. 
ED  021  235 
Contrasti  ve  ~lethods. 
Studia R'lmanica  et Anglica 
Zagabi3nsia  23;  p.  29-48 
Zur Gestalt der  etymologischen 
Figur in versChiedenen Sp:>:achen 
Zs.  für Vergl.  Sprachforschung 81, 
p.  134-152 
Contrastive Analysis  and  Lapsed 
Time 
in:  (33)'  p.  11-26 
Stress  amd  Deep  Structure 
(Paper presented at the  Uni  VE,r-
sity of Kentucky Foreign Lan-
guage  Conference,  April  1967) 
ERIC  - ED  012  436 
The  Durability  of  'Contrastive 
Studies'  .. 
'.  I<  - -'",  in:  O:)),p.  ;1.95-201 
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(26)  Wolfe,  David  L. 
(27)  Weinre1ch,  rriel 
(28)  Whorf,  Benjamin L. 
(29)  Zierer,  Ernst 
Zierer,  Ernst 
(31)  Zierer,  Ernc:sto 
( 32)  Zierer,  Ernesto 
1967  <Soma  Theoretical  Aspects  of 
of Language  Learning  and  Lan-
guage  Teaching 
Language  Le&rni/lg  XVII  ;p.l73-
1964  Languages  in Cc,ntact 
'ehe  Hague:Mouton 
1963' Sprache,  Denken,Wirklichkeit 
Hamburg:Rowohlt  (rde 174) 
1963  Teoria  y  practica de la tradu.1rn 
Lenguaje  y  Ciencias 10, 
1963  Some  of the  Characteristics  a 
Transfer  Gra~~ar should  have . 
Lenguaje  y  Ciencias  9,  p.13-16 
1967  On  th~ Depth Hypothesis 
Lenguaje  y  Ciencias  23,  p.l-l0 
1968  Cn  A1g'withmic  (lnd  Heuristic 
Methods  in Language  Study 
Lenguaje  y  Ciencias,  p.  15-22 (33) 







Anwendung  der kA  im  Sprachunterricht 
A1atis,  James  E.,ed.  1968 
Baird,  lüexander  1967 
Bauer,  Gero  1966 
Bri~re, E.J.,R.N.  1958 
Campbell  & Soemarm::-
Catford,  J.C.  1968 
G1inz,  HB.-'1S  1965 
G.ttwa1d,  Kurt  deren. 
Hall,  Robert  A.  1968 
Contrastive Linguistics  and  its 
dag8gica1  Imp1ications 
19th  Annua1  Round  Tab1e 
Monograph  Series  on  Langu 
and  Linguistics  21 
Wash.D.C.:  Georgetown Univ.  Pr. 
contrastive Studies  and  the 
Language  Teacher 
English  Language  Teaching  XXI 
p.  130-135 
The  'Contrastive'  Principlo in 
Foreign  language Teaching 
Contact  8;  p.  45-49 
J~urnal of Verbal  Learning  and 
Verbal  Behaviour 7;  p.384-389 
Contrastive Analysis  and 
Language  Teaching 
in:  (33)  p.  159-173 
Die  Sprache in der Schule.  Skiz  .. 
ze  einer vergleichanden Satz-
lehre für Latein,  Deutsch, 
F'ranzösiech und  Englisch 
Düsseldorf:Schwann 
Die  Bedeutung  der kontrastiv;;;} 
Lingui s  k  für  den SpraChuntc,r," 
rieht 
(Forsehungsberieht,  Anmerkuni'oen 
Auswahlbibliographie) 
Frankfurt/a.~L  u.a. : Diesterwsg 
Contrastive Grammar  and 
Tex~book Strueture 
in:  (33)  p.175-183 (41 )  Hanna,  S~i Ayad  1964 
( 42)  Jaccbson,  Hudolfo  1966 
(43)  Kirs~h, Harri  1967 
('44)  Lado,  Rob"rt  1957 
(45)'  id.  1961 
(46)  id.  1967 
(47)  id.  1968 
( 48)  1,e e,  W. R.  1968 
pr.bloms  cf American  College 
Students in Learning Arabic 
(A  diagnostic  study  of rC3.ding 
errers,  remedial instructicm, 
and  a  proposed  method  ef 
teaching) 
Dniv.  of Utah diss. 
(Dab  25,  2504) 
The  Role  of Deer  structures 
in Language  Teaching 
Languqge  Learning  16 
p.153-160 
Fremdsprachenunterricht und 
kontr'l,sti  ve Phonema ti  k 
Glottodida~tica 11,  p.21-31 
Linguistics AerOBS  Cultures 
(Applied  linguistics for 
language  teachers) 
Ann  Arbor: Uni v.  ef Mi ohigan  Pr. -
Language  Testing 
(The  Construction  a:r;d  Usc  of 
Foreign Language, Tests) 
Londom:Longmans  51967 
Moderner Sprachunterricht 
(Eine  Einführung  auf wissen-
schaftlich<::r Grundlage) 
Münch Clh: Ru eber 
Contrastive Linguistics in 
Menta11'stic  Theory  of  L?Jlgu':g" 
Learning 
in:  (33)  p.  123-135 
Thoughts  on  Contrastive 
Linguistics in thc Context 
cf Language  Teachir~ 
,  's 
in:  (33)p. 185-194  ' 
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( 52) 
( 53) 
(54  ) 
( 55 ) 
(56) 
Meier,  Georg  F. 
8  -
1967  Linguistische GesichtspunkcG 
für die  Erarbeitung neuer 
Methoden  im  Fremdsprachen-
unterricht 
wie  (12) 
Nickel,  Gerhard  emd  1968 
Karl-Heinz  Wagn8r 
Contrastive Linguistics and 
La~gu~ge Teaching 
Ni ckel,  GerhFl.rd  1969 
Nickel,  Gerhard 
Pclitz8r,  Robert  L.  68 
Schlecht,  G.  1967 
Shanmugam Fillai,  ~,~.  1966 
Teslaar,  A.P.  van  1965 
IRAL  VI;  p.233-255 
Contrastive Linguistics at  thc 
Second  International  Congress 
of Applicd  Linguistics 
Universität Stuttgart 
PAKS-Arbeitsbericht  3/4 
Oktober 1969  p.59-62 
Contrastive Linguistics  and 
Forcign-Language  Teaching 
wie  (51)  p.  63-83 
An  Experiment  in the  Present~ -
t  of Parallel and  Ccntrasting 
Structures 
Language  Learning  XVIII;p.35-43 
Der  synchrcniEcho  ,>:ergl eich 
zwischen  muttersprachlichen uni 
:fremdsprachlichen grammatische::. 
Erscheinungen  als Mittel  der 
Ratinml1isierung und  Intensi-
vierung  des  ßnglischunterrichts 
Diss.  Berlin  (Hmnboldt Univ.) 
Role  o:f  Contrastive I,inguistioc 
in the  Te~ching of a  Socond 
18.nguage 
Indian Linguistics  27,  p.  131-1 ;(, 
Le:lrhing  lIew  Sound  Systems:  PR b-
lems  and  Frospects 
IRAI III; p.79-93 
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Wiede,  E.  und  Harry  1969 
Lisiecke 
Erkenntnisse  aus  einer  konfrLTr 
tierenden Analyse  der  Artikula-
tionsb~sis und  einzelner Gebi; tc 
des  phcnclogischen  Systems  d~r 
russischen und  deutschen Spracru 
der Gegenwart  und  ihre  Bodoutu:q; , 
für  den  Russischunterricht 
Fremdsprachenunterricht XIII 
p.  226  - 231 
3.  Gramnatikmodelle in der  kA 
3.1.  taxonomisch 
(58),  Krs.skowski,  Tomasz  1967  Fundamental  Principles  of Struc-
turnl Contrastive  Studies 
Glottcdidactica 11;  p.  33-39 
3.2.  generativ-transformatiunell 
(59)  Alval'~z,  (}.  H. 
(60  )  Nguyen,  Dang  Liem 
(61)  Kisang,  Lee 
1964  La  grRmatica transformcional 
y  la ensenanza  de  idiomas 
extranjeros 
Revista  de  linguistioa aplicada 
(Concepci6n,  Chile)  p.  13  - 25 
1966  English  Grammar:  A  Combined 
Tagmemic  and  Transformational 
Approach 
(A  Contrastive Analysis  of Englifh 
and  Vietnamese I) 
Linguistic Circle  of  Canberra 
Publ.  C3 
Canberra(Austr.):  National Univ. 
1967  A Tree Structure Model  üf  the 
Prcnoun System of  Japanesc  emd 
English 
Lenguaje  y  Ciencias  p.11-16 
,  , 
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" (62)  Di  Pietro,  Rcbert  J~  1968 
(63)  Ritchie,  William  C.  1967 
(64)  Wilson,  Robert  D.  1967 
( 65)  crer,  Erncsto  1966 
·,.'.·  ••.. 1·· 
':JiI 
Contrastivo Analysis  and  the 
Notion  01'  Deep  and  Surfaoe 
Grammar 
in:  (33)  p.65-80 
Some  lmplications cf Generative 
GraJIL'11ar  für  the Cünstruction cf 
Courses  in English as  a  Forcign 
1ang'.;age 
Language Learning  AvII 
p.  45-69jlll-131 
ments  of  Transformational 
of English  and  Tagalog 
in:  Panzio,  A.,ed:  1inguistics 
and  La.'1guage 
Teaching 
Unitas(Hanila)  40  ,p.555-615j 
640-646 
On  the Usefulness  01'  Tra!1sfcr-
mational  Grammars  in Language 
learning 
1enguaje y  Ciencias  20,  p.l-ll 




4.1.  Engli seh 
(66)  Agard,Frederick  D.  and 
lobert  J.  Di  Pietro 
(67)  id. 
(fe)  Alatic,  JaMBS  E. 
(69)  An tr.ony,  Edward  11. 
(70)  Berezovsl<:y,  Helen  C. 
(7l)  Bernstein,  Gertrudc 
(72'5  Bineth,George 




T:1e  -;j'ranr.i1atical  structures of 
English  and  Italian 
(Contrastive  Structure  Seriesl 
Ghicago:  Dniv.  of Chic.  Press 
The  sounds  of EnSlich  and  Itnlian 
"ie  (62) 
The  ümerican  ~ngli5h pronuciation 
cf  ~reek irnmi~rants:  A  study in 
language  contact with  pedaß"o~ical 
implications 
S  U'  Ohio  t~te  DlV.  Ph.D.  diES. 
(Da"  27,3027-.1.) 
The  importance  of native  lanrup,::e  i:'!_· 
teaching  vocabulary 
Language  Learning V,3  p.108-111 
An  analysis  of  immediate  constituentf: 
as  a  basis  for  teach Ln3  English  COßPo-:-
si  tion to  forei':;ll  students  and  a 
methodology  for  applyinS it 
Georgetown  Univ.  Ph.D.  dies. 
1957  Reproduction  and  recognition of 
English  speech  sounds  as affectec  by 
1966 
the  native  1ansuages of international 
studc.nts 
Ohio  State  Univ.  H.-"..  diss. (Unpuo.: 
A Contrastive  1tnalysis  betVJcen  ..L:.onc,lis' 
and  ~'urkif3h Vowel  dystems 
Langu!J.z·e  Learninr;  XVI1  p.  197-212 
1966  Componential  analysis of  genero.l 
vocabulary:  The  semantic  structure 
of  a  set of verbs in Lnglish,  liindi, 
Japanese 
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Transformation  and  ..uiscourse  J-1nalysis 
Papers  No.62,  Dep.  of  LinguistiG~, 
University  cf  1'enl1.sylv,lnia,  Fitts:y.,r' 
A  cOEparison  cf  the  intonation 
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Hispania 39,  p·3ü-35 
The  ~(0 flexi  ve  in  ~n;!lisn and 
Spanish  - A TransJormational 
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(EDIC  - EJ  020  514) 
Die  ebene  Be tonung  im  ~ngli5chc  11.  :.":':8-:1 
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Die  neueren  Sprachen  31  p.  200-205 
Improving  English  speakers' 
prnunciation  of  lrel1.ch 
Languago  Learning XTII,1;  p.33-40 
El€~enti di  fonetica in31esi 
Florence;Valmartine 
The  teaching  cf English  as  a 
foreign  language 
in:  Thc  tcaching  of English 
ed.  by  ,Ll., 1I. Smi th  anel  _";] J,\uirl-: 
Landon:  Secker  .9,ns  .iarburg· 
Thc  shortcornings of EnSlish 
American  Speech  2l f  ;  p.129-}6 
Same  intcnatianal  cros$cUrrent3. 
English  and  Janish 
Linguistics  21  .  p.  24-44 
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for speakers of Spanish learniDG 
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Spanish 
HiGpania  45,2  ;  p.  233-241 
Researc;h  techniqu€s  for  phcnetic 
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BAL  1  ~  p.85-97 
Voyelles  diFhto~gu'es et  voyelle~ 
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French R8view  Vo1.37;  1,1.  p.61 +-76·' 
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Bn~lisht  Germa~, Spanish,  ~nd 
French 
IRAL  2,  p.71-97 
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:9omzall,  Raphael 
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Forster,  David  '6" 
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Universitat Kiel 
FAKS-Arbeitsbericht  2;  p.59-73 
Problems  in bnclish/G~rmn.n con-
trastive  analysis 
Dissertation Abstracts XXI==, 
1693  (Texas) 
Journal cf  ~nglish as  cl  0econd 
L~nb~2~G 3;p.51-78 
A  contrastive note  on  stress in 
Lnglish and  e:r~ivalent  ~tructurcG· 
in Spanish 
I~AL VI  p.257-z66 
A  comparative  description  üf  th\) 
. intonation cf Bri  tish and  Americc,'J 
English as  a  second  lnnguQge 
Colurnbia  Univ  ..  Ph .. D.diss  .. 
(DAb  27,  1045-A) 
11.  com;p:rison  on  phonc:tic  b;::,sis  of 
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Intonation Contours Evuluated  by 
American  and  SW0dish  Test Subjocts 
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